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Stagnation bei der Zulassung neuer Personenkraftwagen in der Europäischen Gemein­
schaft: während der zuletzt erfaßten zwölf Monate zeigte sich, daß die Zunahme der 
Zulassungen neuer Personenkraftwagen stagnierte. Für die verschiedenen Länder ¡st 
jedoch eine durchaus uneinheitliche Entwicklung erkennbar. (Siehe Seite 4) 
Stagnation in registration of new cars in the European Community: as measured over the 
last available twelve months, the growth of new car registrations stagnated. At the country 
level, developments are rather diverse however. (See page 4) 
Stagnation des immatriculations de voltures neuves dans la Communauté européenne: 
mesurée sur base desdouze derniers moisdisponibles, la croissance des immatriculations 
de voitures neuves stagne; au niveau national, les évolutions sont cependant nuancées de 
pays à pays. (Voir page 4) 
Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
Einnahmen und Ausgaben haben im Jahr 1992 zugenommen. Die ersten Zahlen zum 
Fremdenverkehr in der Zahlungsbilanz zeigen für das Jahr 1992 im Vergleich zum Vorjahr 
eine deutliche Zunahme der touristischen Aktivitäten. (Siehe Seite 8) 
There has been an increase in receipts and expenditures for the year 1992. The first figures 
on travel in the balance of payments show considerable growth in tourism activities in 1992 
compared with 1991. (See page 8) 
Augmentation des recettes et des dépenses pour l'année 1992. Les premiers chiffres du 
poste «voyages» dans la balance des paiements montrent une augmentation considérable 
des activités touristiques pour l'année 1992 par rapport à 1991. (Voir page 8) 
gg Straßengüterverkehr · Carriage of goods by road 
ÍGHÍF = T]ø5z j^y Transport de marchandises par route 
In der Ausgabe dieses Monats erscheinen zum ersten Mal Daten auf jährlicher und 
vierteljährlicher Basis, ausgedrückt in Tonnenkilometer, über den Straßengüterverkehr. 
(Seihe Seite 16) 
In this months edition, data on transport of goods by road expressed in tonne-kilometres, on 
an annual and quarterly basis, are published for the first time. (See page 16) 
Dans l'éditon de ce mois figurent pour la première fois des données, annuelles et 
trimestrielles, exprimées en tonnes­kilomètres, sur le transport de marchandises par route. 
(Voir page 16) 
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1. HANDEL 
Hinter der Stagnation der Neuanmeldungen in Europa verbergen sich deutliche Unterschiede 
zwischen den Ländern. 
Die während der vergangenen zwölf Monate erhobene Wachstumsrate der Neuanmeldungen von 
Personenkraftwagen in Europa ist durch eine Stagnation gekennzeichnet. Die Wachstumsrate von 0,0% 
verbirgt jedoch einige wesentliche Unterschiede zwischen den Ländern. Die Wachstumsraten in Belgien, 
Spanien und Griechenland waren recht hoch (29,5%, 27,4% bzw. 36,4%) und in Italien und Portugal noch 
deutlich positiv (15,2% bzw. 8,4%). Im Gegensatz zu dieser positiven Entwicklung steht die Abnahme der 
Neuanmeldungen in allen anderen Ländern. Mit einer Abnahme von 22,5% zeigt sich dies in Frankreich am 
deutlichsten. Ebenfalls klar negativ sind die Daten für Irland (19,1 %) und das Vereinigte Königreich (17,0%). 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
The Stagnation of European new registrations of cars hides important country differences 
The growth at the European level of the new registrations of cars as measured over the last twelve months 
shows stagnation. This 0.0% growth rate does however hide some important differences between countries. 
The growth rates for Belgium, Spain and Greece were rather high ( 29.5, 27.4 and 36.4% respectively ) and 
still respectable in Italy ( 15.2%) and Portugal ( 8.4%). This positive development was however 
counterbalanced by a decline of new car registrations in all remaining countries. This development is 
particulary strong in France where a drop of 22.5% can be observed. With declines of 19.1% and 17.0% 
respectively the figures for Ireland and the United Kingdom are also clearly negative. 
1. COMMERCE 
La stagnation des nouvelles immatriculations européennes de voitures masque des 
divergences nationales importantes. 
La croissance, au niveau européen, des nouvelles immatriculations de voitures mesurée pour les 
douze derniers mois présente une stagnation. Ce taux de croissance de 0,0% cache néanmoins quelques 
différences notables entre les pays. Les taux de croissance sont relativement élevés en Belgique, en Espagne 
et en Grèce ( 29.5, 27.4 et 36,4% respectivement ) et encore appréciables en Italie ( 15.2% ) et au Portugal 
(8.4%). Cette évolution positive est contrebalancée par un déclin des immatriculations de voitures neuves 
dans tous les autres pays. Ce phénomène est particulièrement sensible en France, où une chute de 22.5% 
peut être observée. Avec des diminutions respectives de 19.1 % et 17.0%, les chiffres de l'Irlande et du 
Royaume Uni sont également clairement négatifs. 
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1.2 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS NAHRUNGS ­
UND GENUSSMITTEL 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
1985=100 
Not seasonally adjusted index numbers 
1.2 VOLUME DES VENTES 
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ter Durchschnitt der Indizes der Vorhände 



















































































































































































1.3 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS 
BEKLEIDUNG, SCHUHE 
1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1985 = 100 
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s Indi ces non désais 










































































1.4 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS 
HAUSHALTSARTIKEL 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
1985 = 100 
Not seasonally adjusted index numbers 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 



































































































































































































































































' gewichteter Durchschnitt der Indizes der vorhandenen Länder/ Weighted average of indices on available 
moyenne pondérée des indices des pays disponibles 
countries / 
1.5 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.5 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
( 1000 ) 
1.5 PREMIERES IMMATRICULATIONS 













































































































































































































































































































































































Lieferungen fur Italien und Niederländer / Deliveries for Italy and Netherlands / Livraisons pour rItalie et Pays­Bas 
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— UK — EUR 
91 92 93 
Saisonbereinigte Indizes (1985=100), Gleitende Dreimonats Durchschnittswerte 
Seasonally adjusted indices (1985=100), three month moving average 
Indices corrigés des variations saisonnières (1985=100), moyenne mobile sur trois mois 
2. FREMDENVERKEHR 
Im Vergleich zum Jahr 1991 kann im ersten Quartal des Jahres 1992 für die Bundesrepublik 
Deutschland eine Zunahme der touristischen Einnahmen um 16,4 %, für Griechenland um 
10,33 % und für Spanien um 15,51 % festgehalten werden, während Portugal einen Rückgang 
um 0,1 % verzeichnet. 
Die Zunahme der Einnahmen wird von einer entsprechenden Zunahme der Ausgaben begleitet 
(Bundesrepublik Deutschland 16,27 %, Griechenland 3,72 %, Spanien 14,22 % und Portugal 
19,33 %). In der Bundesrepublik Deutschland folgt der Zunahme der Einnahmen keine 
entsprechende Steigerung der Übernachtungen. Für die Zahl der Übernachtungen kann eine 
Steigerung von 4,28 % festgehalten werden 
2. TOURISM 
For the first quarter of 1992, Germany has registered an increase of 16.4 % in tourism receipts 
compared with the year 1991, Greece 10.33 % and Spain 15.51 %, whereas Portugal has 
registered a drop of 0.1 %. The increase in receipts has entailed an equivalent increase in 
expenditure (Germany 16.27 %, Greece 3.72, Spain 14.22 % and Portugal 19.33 %). For 
Germany, the increase in receipt was not followed by an equivalent increase in the number of 
overnight stays by non residents, which registered an increase of 4.28 % 
2. TOURISME 
Pour le premier trimestre de 1992, l'Allemagne a enregistré une augmentation de 16,4 % des 
recettes touristiques par rapport à 1991, la Grèce 10,33 % et l'Espagne 15,51 %, tandis que le 
Portugal a constaté une baisse de 0,1 %. L'augmentation des recettes a entraîné une 
augmentation équivalente de dépenses (Allemagne 16,27 %, Grèce 3,72 %, Espagne 14,22 % et 
Portugal 19,33 %). Pour Γ Allemagne l'augmentation des recettes n'était pas suivie par les 
nuitées de non résidents pour lesquelles on enregistre une augmentation de 4,28 % 
Veränderungen i ml .Quartal 1992/1 . Quartal 1991 
Variation 1st quarter 1992 /1st quarter 1991 





E3 Einnahmen­Reiseverkehr­Zahlungsbilanzen Ε2 Ausgaben­Reiseverkehr­Zahlungsbilanzen 
Credit­Travel­Balance of payments Debit­Travel­Balance of payments 
Crédit­Voyages­Balance des paiements Débit­Voyages­Balance des paiements 
2.1. GÄSTE IN DEN HOTELS 
UND AHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 2.1. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS LES 























































































2 611 4 375 118 565 
2 519 4 578 123 766 
5 225 132 559 
646 1179 33 650 
1119 1413 41692 
405 1 058 27 595 
366 1 009 23 285 
566 1 378 35 571 
1086 1717 45 243 
1121 28 460 
23 182 
235 425 12 531 
458 505 13 345 
468 464 13 978 
193 444 14 370 
125 454 12 658 
119 384 7 648 
16 I 22 7 288 
89 263 6 825 
117 349 7 364 
160 397 9 096 
190 378 9 556 
188 477 12 829 
189 523 13 186 
424 644 14 316 
443 571 15 531 


























500 13 285 
: 412 7 795 





































































F IRL I 
Residents in the country 
10 744 53 123 87 076 
11346 57154 
59 157 
2 654 14 644 22 209 
4 376 21 426 
2 165 10 675 
1964 10 252 
2 728 14 632 
23 163 
11 111 
929 4 848 
1 488 6 309 
1 856 8 950 
1032 6 167 
732 4 540 
729 3 245 
704 2 890 
616 2 849 
610 3 084 
738 4 319 
892 4 624 
911 4 846 
925 5162 






























Residents dans le pays 
: 119 162 96 5 917 6 364 
: 119 553 109 6 396 7103 399 000 
: 7 062 : 
26 952 26 1794 1713 105 000 
: 59 344 33 2 268 2 701 177 000 
13 149 28 1369 1399 69 000 
21 158 : 1 028 1 343 
; 1 899 1 713 
2 680 
1 326 
11 420 607 40 000 
18 71 12 75 
27 430 1 
I 780 61 000 
835 1 13 
13 203 10 68 
I 77 000 
790 39 000 
7 165 10 579 533 26 000 
: 5 330 1 417 427 13 000 




Non-residents in the country 
78 301 51025 3 937 68 13£ 
71741 4 623 66 012 
72 831 






















9 971 : 
7 435 : 
3 184 : 
2 686 
1711 26 292 
878 10 592 
8 924 
555 8 203 
740 8 884 

























































































Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 
Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes 
2.2. GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.2. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS 












































































































































































































































































































E F IRL 






























Non-residents in the country 































































































NL Ρ UK 















































































2 582 : 
2 639 : 




























Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 




BALANCE OF PAYMENTS 
2.3. VOYAGES 























































































2 801 2 099 7 949 
2 914 2 616 8 403 
: 8 596 
731 664 2 073 
948 911 2 699 
667 567 2 050 
536 473 1511 












































































































































































































































































































































IRL I NL Ρ 
967 10 914 2 774 2 446 
15 510 2 844 2 773 
3 008 
278 3 654 680 605 
503 4 425 878 972 
208 5 287 732 694 
155 2 999 594 512 


















































































































UK EUR 12*) 
Crédit 
10 185 71 670 
10 907 





985 6 315 







































EUR­12 *) : einschl. NL (vertraulich), IRL (Schätzung) ­ ¡nel. NL (confidential), IRL (estim.) ­ incl. NL (confidentielle), IRL (estim.) 
11 
2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
2.4. TRANSPORT DE PASSAG ERS 




















































































UEBL DK D 
Einnahmen 





























































































































































































































F IRL I 
Credit 
2 660 299 1 294 
2 756 1415 
2 983 
719 89 434 
799 138 525 
710 66 202 
544 51 356 





















































































































































































UK EUR 12 
Crédit 










4 006 : 
3 807 
935 : 




1 256 : 
862 
12 
Übernachtungen von Nicht­Inländern in den Hotels und ähnlichen Betrieben 
im Vergleich zu den Einnahmen des Reiseverkehrs in der Zahlungsbilanz 
Nights spent in hotels and similar establishments by non­residents 
compared to the travel receipts in balance of payments 
Nuitées des non­résidents dans les hôtels et établissements assimilés comparées 
au crédit du poste voyages de la balance des paiements 
Belgique/België ­ UEBL/BLEU 



















(1 000) 4 000 
España 






















t S O N 
W////////Æ Nuitées JUIN91-
MAI92 






Keine vergleichbare Daten verfügbar für Frankreich und die Niederlande. 
No comparable data available for France and the Netherlands. 
Pas de données comparables pour la France et les Pays-Bas disponibles 
15 
3. STT^SSENGÚinERVERKEHRÍ1) 
Die unten angegebene und zum ersten Mal veröffentliche Tabelle gibt den unter Punkt 3.1 üblichen Tabellen ähnliche 
Auskünfte, aber in Millionen­Tonnenkilometern ausgedrückt. 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Straßengüterverkehr: November 1992 (Nr. 11/1992). 
Vorgesehene Verkehrsart für die Ausgabe des nächsten Monats (Nr. 8­9/1992): Eisenbahngüterverkehr. 
(1) Gemäß der RatsrichtJinien 78/546/EWG und 89/462/EWG bezüglich des Straßengüterverkehrs. 
3. CARRIAGE OF GOODS BY ROADÍ1) 
The table hereunder, published for the first time, gives similar information to table 3.1, but expressed in million tonne­
kilometres. 
Next edition for carriage of goods by road: November 1992 (No. 11/1992). 
Next month's edition (No. 8­9/1992): railways 
(1) According to Council Directives 78/546/EEC and 89/462/EEC on the carriage of goods by road. 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTEÍ1) 
Le tableau ci­dessous donne pour la première fois des indications similaires au tableau 3.1 habituel, mais exprimé en 
millions de tonnes­kilomètres. 
Prochaine édition du mode routier: novembre 1992 (No. 11/1992). 
Mode de transport prévu dans l'édition du mois prochain (No. 8­9/1992): chemin de fer. 
(1) Selon directives du Conseil 78/546/CEE et 89/462/CEE relative au transport de marchandises par route. 
(Mb tkm) 
F Γ IRL I I I L I NL | Ρ | UK I EURICO" DK " O R T 


































29 724 13 794 
32 175 14 498 
14 868 
8 882 3 669 
8 666 3 510 
7011 3382 
7 616 3 937 
6 791 3 255 




12 513 9 214 
12 619 9 352 
9 028 
3 294 2 454 
3 513 2 219 
2 846 2134 
2 966 2 545 
2 537 1 869 





19 556 5 146 
5 840 
5 588 1215 
5153 1291 
4165 1 248 
4 650 1 392 
4 254 1386 
3 438 1513 
1393 
1 548 
137 599 16 627 
142 531 14 821 
34 613 3 636 
36 125 4 099 
36 387 3 365 













: 3 378 
: 4209 
) 13844 
) 12 544 
I 2 926 


































126 235 5 147 
126 766 4 872 
33 326 1217 
33 217 1147 
28 476 1 181 




100 377 4 044 
98 021 3 878 
25 028 958 
25 680 929 
22 505 926 




25 858 1 103 
28 745 994 
8 298 259 
7 537 218 
5 971 255 : 
6 939 262 : 
7 705 




















































142 598 650 139 
143 618 653 870 
36 618 167 028 
36 282 168 552 
35 694 157 513 















Î 526 260 
> 520 710 

















3.1 Carriage of goods 3.1 Transport de marchandises 
Road Route 
National and international Trafic national et 
traffic international 

























225 608 2 653 836 
205 154 2B62 454 
190 031 : 
205 384 1 221 475 1 469 383 






























































1 751 050 








8 626 633 
Β 480 777 
2 051 469 
2175 307 
2 167 548 










215 949 2 594 829 
194 455 2 800 744 
17B539 : 
203 918 1 207 972 1 419 899 




















































228 015 1 743 260 
234 844 1 687 000 

















8 359 770 
8 199 418 
1 977 916 
2 102 587 
2103 311 





























































































































































































Part du trafic international 

























(1) Basiert auf zehn Ländern: Luxemburg und Italien ausgeschlossen; Calculated on ten countries: Luxembourg and Italy excluded; 





3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
Road Route 
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F IRL I 
(1000 Τ) 


































































































































































































































(1) Basiert auf zehn Ländern: Luxemburg und Italien ausgeschlossen; Calculated on ten countries: Luxembourg and Italy excluded; 






3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
Road Route 
International traffic Trafic international 
(continuation) (suite) 
DK GR IRL I NL UK I EUR(1) 
Insgesamt mit EWR (2) 
(1000 Τ) 







































































































































































































davon Versand nach EWR (2) of which dispatched to EEA (2) 
10312 

















































































































































































































(1) Basiert auf zehn Ländern: Luxemburg und Italien ausgeschlossen; Calculated on ten countries: Luxembourg and Italy excluded; 
Calculé sur dix pays: Luxembourg et Italie exclus. 
(2} EWR (Europäicher Wirtschaftsraum) / Basiert auf siebzehn Ländern: Island und Liechtenstein ausgeschlossen; 
EEA (European Economic Area) / Calculated on seventeen countries: Iceland and Liechtenstein excluded; 






3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
Road Route 









































































































































































































































F IRL I 
(1000 T) 
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of which dispatched 





























































































































































(1) Basiert auf zehn Ländern: Luxemburg und Italien ausgeschlossen; Calculated on ten countries: Luxembourg and Italy excluded; 







3.3 Carriage of goods 
Road 
National and international 
traffic 
Graphs 
3.3 Transport de marchandises 
Route 
Trafic national et 
international 
Graphiques 
Belgique/ België Danmark 
M SO SO-I i d i ¡»-III ΘΟ-IV ¡ H l 51-11 (Siili 31-IV 












2,22 2.16 2,23 2.18 2,03 2.18 2,22 2,23 2,20 























































































HMll 90-IV fil-l ¡Il II 
3 Grenzüberschreitend/ 
Insgesamt (%) ­
International / Total (%) 
­ * — Innerstaatlich ­ National 
(Base 100, 90­1) 
Grenzüberschreitend ­







3.3 Carriage of goods 
Road 
National and international 
traffic 
Graphs 
3.3 Transport de marchandises 
Route 
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90 BO­I ¡Oil SO­III BO­IV GM SHI 91­111 90III serv Bl »Hi l βΙ­IV 
3 Grenzüberschreitend/ 
Insgesamt (%) ­
International / Total (%) 
­ * — Innerstaatlich ­ National 
(Base 100,90­1) 
Grenzüberschreitend ­
International (Base 100,90­I) 
N.B.: Angaben für Italien und Luxemburg nicht vorhanden oder unvollständig 
Data for Italy and Luxembourg not available or Incomplete 
Données non disponibles ou Incomplètes pour l'Italie et le Luxembourg 
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